















































Study Proposal on Educational Contents Between Arts& Handicrafts and Home
 
Economics Education in Elementary School Teacher Training Course
布に着目して
2016年10月７日受理
In this study,we analyzed the present school textbooks on art& handicrafts using at Wakayama prefecture
 
in order to propose the educational contents for the cooperation between arts & handicrafts and home
 
economics education.As a result,a theme,fabrics,has been used to make creative works in the art &
handicrafts textbooks. Through children’s activities, they can feel the fabrics properties by touching,
twisting,wrapping,and so on in younger grades.At home economics education pupils study why clothing are
 
not made of papers but of fabrics from scientific reasons in senior grades.In this point we suggest that the
 
fabrics should be one of the good cooperative examples between the2school subjects.However,teachers need
 
more knowledge about fabrics for positive using as a educational theme.
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和歌山大学教育学部紀要 教育科学 第67集 (2017)
表３ 平成24年発行図画工作科教科書における「布」
ベッドシーツを広げ、「ふわっといい気分」
バスタオルをぎゅっと抱いたら、いい気持ち
バンダナやハンカチで包む、ねじる、丸めるKR社
布の柔らかさを生かして楽しく活動するほわほわむくむく13１・２下
布の扱い?めあて単元名頁学年
手袋や靴下、古着、タオルに毛糸やリボン、
ボタンなどの飾りをつける
布や手袋などの組み合わせを考えて作る
くつ下や手ぶくろにまほう
をかけると
26３・４上
布を結んだり、巻いたりして廊下や木を飾る
NB社
布を使って、いろいろな場所の感じを変
える
ぬのでかざろう8３・４下
柔らかな布で作られた手袋や靴下、Ｔシャツ
に中身を詰めて、しばって形を作る
やわらかな布の扱い方を工夫して、作り
たい形を立体に表す
ぬのから生まれた形21５・６上
布を広げたり、服のように身に付けたり、包
んだり、つないだりして遊ぶ
TK社
布の感じを楽しみながら、形を変えたり
つないだりして思いついたことを試そう
ぬのであそぼう35－36
１・２
紙や布を染めて、身の回りを飾る
紙や布を染めて、形や色を楽しみながら、
飾ってみよう
いろいろそめてみよう45－46
＊布の製品名は、写真から筆者らが判断した。
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のような教材では、「布」の知識が児童に学習内容とし
て理解されていない可能性も考えられる。以上のよう
な点が、小学校教員養成における課題である。小学校
教科の授業が各教科個別に実施されるだけでなく、担
任が全教科を指導できるよう、教科間の連携を踏まえ、
各教科における学習内容の共通性やつながりについて
も小学校教員養成の授業科目として取り上げることが
必要である。
?.まとめ
本論文では、図画工作科から高学年家庭科へつなが
る学びを提案することを目的とした。図画工作科教科
書を精査する内容として「布」に着目し、まず小学校
家庭科の衣生活学習において、「布」を学習する意味と
意義を著者らの考えに基づき明確にした。そして、家
庭科の内容学習への発展に関連する図画工作科教科書
の内容を整理した。感性を働かせることをめあてとし
た低学年における図画工作科において、布を風になび
かせたり、光に透かしてみたりする活動は、布を感じ
る原体験となる。その後、高学年家庭科において布を
科学的に理解させることができるという点で、両教科
において、「布」を教材として取り上げることの有用性
が本結果から示唆された。
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